vigjáték 4 felvonásban - írta Hercegh Ferencz by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
lo-^ zo-^ Tö: MEZEY BÉLA.
F olyó szám 243 . Telefon szám 545. O) bérlet 46. sz.
Debreczen, 1914 márczius 16-án, hétfőn:
GYÜRKOVICS LEÁNYOK
V igjáték 4 felvonásban. Irta  : Herczeg Ferencz.
R advány i báró , ezredes — — Fehér Gyula
H orkay  Feri _ _ _ _ _ _ _ _  N agy Sándor
Ozv. Gyurkovicsné — — _ _ _ _ _  ú t i  Giza
K ata lin  \ — _ _ _ _  — _  — — H alassy M ariska
Sári i — — — — — _ _  _ _  K árolyi Ibolyka
E lla  |  _  _  _  _  — _ _  — — Szenti ványi G itta
Miczi \ Gyurkovics leányok  — — - -  B ányai Irén
Liszka í _  — — _ _ _ _ _ _  P ayer M argit
T erka 1 — _ _ _ _ _ _ _ _  H ováth  M ariska
K lára / _ _ _  i _ _ _ _ _  Szemző E rna
Személyek :
Sándorffy Mihály, tartalékos főhadnagy, ország­
gyűlési képviselő _ _ _ _ _ _  Vándory Géza
R adványi Gida, az ezredes gyám fia — — — Bérczy E rnő
Semessey ta n á r  _  — — — Rónay Im re
Kem ény Tóni — — — — — — — — Korm os Ferencz
Jankó, m indenes G yurkovicséknál— — — — Szalay Gyula 
Czigányprimás — _  — — Juhász József
1 L T • F ö ld sz in ti  c sa lá d i p á h o ly  17 K  20 fill. E lső  e m e le ti c sa lá d i p á h o ly  14 K  
1  I V - l ^ y  C l l  d l v  • 20  fill. F ö ld s z in ti  é s  I. em ele ti k isp á h o ly  11 K  20  fill. I I .  em ele ti p áh o ly  
7 K  70 fill. T á m lá ssz é k  I - V I I .  so r 3 K  10 fill. T á m lá sszé k  V I I I - X I I .  so r 2  K  60 fill T ám - 
lásszék  X I I I - X V I I .  sor 2  K  30  fill. E rk é ly ü lé s  I. so r 1 K  46  fill. E rk é ly  I I .  so r 1 K  26 fill. 
Á llóhely  82  fill. T a n u ló -  é s  k a to n a - je g y  62 fill. K a rz a t- je g y  I. so r 52  fill., tö b b i so rb a n  42  fill. 
A jeg y e k  u tá n  s z á m íto tt  f illé rek  a z  O rszágos S z inész-E gyesü le t n y u g d íjin té z e té t illetik .
ZEiTőacLás kezdete 7\  órakor-
N appali pénztár: d.e. 9 -12-ig, d.u. 3 -5 -ig . E sti pénztár órakor.
S zerdán  1 9 1 4 m á rc . 1 8 -án  d é lu tá n  3 -k o r 
ren d k ív ü l M É R S É K E L T  h e ly á ra k k a l :
I fjú sá g i előadás!
DOKTOR D L
B o h ó z a t 3  fe lv o n ásb an .
jhcjevi: mw üjis mm mm z
Szerdán este: B) 47. sz. N em tudom ka (operette). Csütörtökön: C) 47, sz. Nemtudomka, (operette).
pethes 3mre,péntek: f i )  bérlet. Cyrano de Bergerac Szom bat: B) bérlet. ARANYEM BER
% N e m z e t i - s z ín h á z  m üveszeuek v e n d é g fe llé p tó v e l!
E lők észü leten : Tündérlaki leányok (H e lta i Jenő színm üve). 
Mária Antónia. (Szom ory Dezső drámája).
F olyó  szám  2 4 4 .
ÚJDONSÁG»
Holnap, 1914 márczius hó 17-én kedden:
ITT ELŐSZÖR!
A ) bérlet 47. sz.
ÚJDONSÁG í
Nemtudomka
O p e re tte .
D eb recz  en  sz. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
